ツォンカパの中観仏教了義説序 -- 『善説心髄』二,（一）-（二）, （1）試解 -- by 片野 道雄
???ー?ー??ュ????、??〔?〕?〔?〕??
???????????????っ???〔?〕?〔?〕?? ?〔?? 〕 、??? ? ? ??? ?、 〔 ?〕??? 。 、『 〔 〕』 『 ?〔 〕』?? 『??? 〔 〕』 『 〔 〕』
?
?? ? 、 ? ー ー ュ
? ? 『???? ?』? ?（?、?）
（?．???．?．??《??????『?? ?〔 〕』 ???〔?〕?〔?〕?????っ 、 ?? ?????????（?、?） 、 ?〔 〕 ? ? ? ????（ 、。） 。
?ォ????????????
?『????』?、???、????
?????〕???????〔?〕?〔?〕??????? ? 、 〔?????〕 ?『〔 ? 〕 』 ???? ? 。
??????、?????、
?????????、????????????
???、?（?．??）??????????????? ? ????????????。????? ? ? ??? ? 。?? ? ?? ? 。??? ? 〔 〕?? ? 。 、 、 、 、??、?? 、 、 、 、?? ?っ ? ? 〔 ? 〕
????
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??????????、〔?〕???????????? ??? ?? ? ???。??、 ?、 、 、 、 、 、??、 ?? 、 ? ??? っ 、 、「?? ??? 、???
?
?? 」 。
???????。
???、??????????（???）??〔?〕?
??〔? ????〕????????〔?〕?
〔?〕???????、??（?????）??????〔?〕 〔 〕????? ?。 ?（ ?）??〔 〕
??っ?、 ? ? っ?? ? ???? 、? ???〔?????っ? 〕?? ． ） 、 ????〔? 〕? ? ??? っ 、〔? 〕?。? 、 、???? ? 〔 〕 、（? ） 〔 〕 っ 。 、??? 、 ? ???
???っ?、????、?????〔?、????〕??? ????、?? ? ? 、 ???? ? ??? ?。 （ ） ?、 ??? ??? ? ??っ 、?? ? ? 、?? ?? 。
??（???）????〔????????〕????
??????っ?、 （ ） 、??〔 〕 ??? ????? 。 ? 、 ??? 、?? ? ? 、〔 〕???? ? ?（? ??） っ 、??? （ ）?? ? 、??? 、?? 。
??、『???〔?〕』???、
???????っ??????????????
?????????????。??、??、???
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?、????????（?．??）????????、
?
?? ? ??????。
?????〔?〕?〔?〕?????、??〔『????? 』 〕 ? ??????、『 ? 〔?〕』（? ?）? ? 。 ???』??????）
???????っ????????????????
?、?〔 ??? ?〕 〔 ???〕 ?（? 》 ??） 、〔?〕 ?〔 〕 、 、 ? 〔?? ?〕 《 、〔 ? 》?? 、?? ? ?。 、?? ? ? 〔? 〕 、
?
??????、
????? 、 ??? っ 、 〔 ??〔 〕 、〔 〕?? ?? ? 。?? ? ??? っ 、〔???〕 っ ??? ? 、
???????????〔?〕?????????????、 ? ??? ?っ 、 〔???〕?? ?? ???? ?〔 〕??、〔? 〕??〔?〕 〔 ?〕?? ?? 〔 〕??? ? 、 ? ? 。?? 、『 〔 〕』 、
????????????????????、?
?（?）????????????????????? ? 。 、 〔 〕 〔?〕? ? ? っ
?
?? ? 。
???????。??? 、 、??〔 〕 〔 〕? ?、「 ? ??」 ?っ 〔 〕 っ?? ? （ ． ）、「 ? 」?? ? ????。?? 、?? ?、 ??? ??? 、 ?? っ 、 ??? ? 、 、
1戸
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????????????????????。???、?? ?????????、? ??? 、 、?? ?? ??? ?? っ （?? ? 。 〔 〕 ??? ? ????? 〔?? ? 。?? ?、〔 〕 、?? 〔?〕 〔 〕 、 、??〔?〕 〔 〕 っ?? ? ???っ 、 〔 〕?、〔 〕、 ? 、 ? ? 〔 〕?〔 〕? 、〔?〕?〔?〕?????????。??、『〔???〕?〔?〕」?「? 〔 〕」 、
????????????????、?????
????????、??????〔?〕??〔?〕?? ???、?????? 、 ? ? 、
?
?? 。
????????? ? 。『?? 』 、
?
??????、????????。
???????、『?????〔?〕』???、?????? ??? ?? ???、 ??? 、 ?? ? ． ）?? ?? 。
〔???、???????????〕???????
????〔 ?? ?? 〕 ?〔 ?〕?????? ?? 、 〔 〕?? 、?? ?っ?、〔 、?? ? 〕。 『 〔?? 〕』?? 、‐
???????????????????、??
?
??????。
??????、 、 ? 〔 〕??、??? ?? 、?、 ? 〔 〕 ???、? ? 。
???????????????（?、。）
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生ロ
??（?、。、?、?）、????、?、?????、?
???????﹈?‐?﹈）????????、??????? ?? ? ? ??? 、 ?、?〔? 〕 ?????? ? ?? 、〔?〕??? 、 、 ? ??? ??? ??? 、〔 、〕 ??っ ? ? ??? ?? 、 〕?? ?っ 。 、
（。）????。???ー?ー??ュ????????? （ 、。、 ） 、?っ （?、。、?）? ? 。??????。 ? ???????（ 、。、 、?） 、（ 、。 ? ）、 ?
(1)
(a) ?ー?ー??ュ??????
??????????????????????
?????????????????????????、?? （ ． ）????????? ??????????? っ 、???、??っ??? ? 、 〔?? ? ? 、 、?? ? 〕??? ? 。 、〔「 」?? ? 〕 。?? 、 、 っ????? ? 、??? 、 ?? 。?? っ 〔 〕?? 、〔 ァー 〕?? ?っ 、 、 、?? ? 、?? ?? ?ー? ? 〕 、 ???? ??、 ー ー ュ 、「 」?? ??? 〔 〕
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???、????????、?????????????? 、 ? ??? ??? ??????、? ?????????? 。
????????????????、〔????、?
??、? 〕 』 ??? 、?『???〔 〕』 ? 、?? ?〔 〕?? ? ? ??、?? 〔 〕 。?? （ ． ） っ 、?? 〔? ? 〕?? ?。?? ? 《っ??? ? っ?っ 、 ? っ 、 〔 〕??っ??、 〔 〕?? ? 。 〕 ??、「 」 、『 〔 〕』?? っ 、『 〔 〕』 ?、?? ?? 〔
?
?〕 〔 ?〕
???。『????〔??〕』????、↑
????????????????、?????
???、????????。???っ??????
?
?? ? 。
????っ?、 ??? ? ???、????? ?、?、 ????? 、?? ???????? ???? ? 「 」 ???? ?? 、
?????????????? 、
???、????????。 っ????
?
?? ? 。
????っ?、 ?? （ ） ??、 、 ? ?? ? 〔?? ??〕 ???っ?、 、?? ? 、?? （ ． ?） ??? ??? 。
?????????????????????、??
??????? っ 、
1Q
÷■〃
????（???????）?????????????? ?、 ? ??? 。???、??〔??〕? 、〔?〕 ? っ 〔?? ?? 〔 〕?? ? ? ? ?、『???〔?〕』???、?
??????〔?〕?????????????
?
??、??『??』?????????。
??????、 ? 、 （ 。 ）（? ） ? ?????????????、 、 、 ? 〔『?? 』〕 、
?????、?????? ??、?
????、??????? ? ???、???? ? ??? ?? ??、?? ??????。? 、 っ?? ? ? ?っ?、 ? っ 、??? ? っ 、
?
〔??〕?????????。
????????????。『??』（??????。。??）???、 ? ????? ? ?、『??〔 〕』、『 〔? 〕』 ．??）、『
?
?〔 〕? 〔 〕』 ?、?? ?、? 、 （ ）っ? 、? ? ?、 ????? ? ??? 、 、??〔 ?? 〕 、?? ? （ ） ? 。『??』 。 ? ‐ ??） ? 、
???????????????????、??
???っ???????????????????
?
っ? 、 ????? 。
??っ?、?? ?? 、?? ? ? ? 、〔?〕 ?? っ 、『????〔??（????）????、
???????????? 、 、
???????????? ????? 。
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???????（??）???????????
?????。???????????????????、 ? 〔 〕
〔??〕、??????〔 〕 ? ? 〔
?〕、??
?
?? ????、 ?? ? 〔 〕。
??っ?、???????っ?、??〔??〕????
〔???〕????????????????????
???? 、〔? ????〕 （ ??）??っ ??? ? ? 、 〔 〕 〔 〕（ ）??っ?〔 ? 〕 〕? ??? 、 ?? ? 、???? ??? （『 ． ） 〔 〕、 、〔??????〕?〔?〕（?）??っ?、
???? 、 ? 、?〔 ????〕、 〔 〕 （ ）?っ 、??? ?? 、?? ?? 〔?〕 ? 。?? ???（ ）
????????????????、??????????? ???? 、 ???、?? 、? 、 ??、? 。 、 、???っ 、??、??? ? 。 、?? ?? ??、 ??????、 、 ? 、?? ??? 〔 ??〕???〔? 〕 ? 。
????????????????????????
??、〔? 〕?? ?? 。 ??? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ????? ? 〔 〕（? ） 、????? 、 ． ?
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?????????、〔????????〕????っ??? ??? 、 ?? ???? ???（ ? ） っ ?????? 、『 』???????〔 〕 〔 〕 ???、???? ? 。 、??〕 ?? 〔 〕?? ?? 、 〔 〕?? ? 。?? ?っ ? 、?、 ?｜〔 ? 〕? ??、??????? ?、???????? ?? 、 、????（》?
??（?、。、?、?）、?????、????っ???
????????っ 、 ??? ? ? 、?? ? 、
(b)
??????????????????????
〔??ー?ー??ュ??〕?????、???????
??、????〔??〕???????????、???? っ?、 ? ? 、 ????、?? ? ???﹈）?? 。『 〔 ?〕』 、
??????????????、???????
???、????????????、???????? 、 ? 、 ??? （ 、 ??????
?
〔??〕?????。
???、『??〔?〕? 〔 〕』
??????????? っ
?
??????? ? ??? ????? 。
???、『? 〔 〕』 ? 、
?、??、??????????? 、??
?
???????? 。
???、『? ?』 ???、
???????????
??、?? 、
?
?? ??。
???????。 〔?『 ?』 ??〕 ?
ワワ
ーー
っ?、????????????〔??????〕????? ??、??〔 『 ? 』 ??〕??っ 、 ? っ 〔?、??〕??? 、 〔 『 』?????〕 っ 、 ?、 、 ??????? ? 、 〔 『 』 〕 、?? ? っ ? ? っ?? 、 。
??〔??〕?????、?????????????
????? ?? ????、?? ?? 、?? っ? 、 。?? っ? （??．﹈ ）、 （ ??? ﹈） ??? 、 、 〔 ?? 〕?? ??? 。『 〔 〕』 、
??????????????????、????
????、????????‐っ??????。、? ??? 。 ?? ??
??っ?????????????????????
?
?? 。
???????。???????、
??????????、???????????
???????????。
?????? ???、?? ??、〔???? ? 、 〕 ???? ? ????? ?????、 ??? ??? ?? ? 〔 ー ーュ?、 ? ?〕 ?????????。 、?? ??、〔? ? ?? 〕 （ ）?? ? 、『 〔 、
???????????????????
??（??
??????、〔 〕?? ? 、『? ? 』 、
??????? ????? 、 ?
??????? 、??????????。﹈?）?? ????っ?、? ??っ???
，q
国凹
?????。
??????、〔???????、??????????〕 ?? ? 。
????????????????????????
????? 、 っ 、?? （ ???） ????
?
?? ?、??〔 〕?????? ?? ??っ 、 ? 、〔??〕?? 、?? 、? 、 〔?? 〕? ??? ? 。 、????? 、?? 、 〔?? ?〕 っ 〔?〕 ? っ 。〔『 ???』 、〕
???ょ????っ??????、??????
??????。
???????、 、
????? ? ? 、 ?
?
?????????。
??????????、〔??、???〕???????っ? 。『??〔?〕??〔?〕』???、
????
〔???????〕??????????。
????? 、??〔??〕??? ? （ ?）????、??? （ ? 、?? ?? 、 （ ? ）?? ? っ 、 ??。 っ?、 ? 〔??〕? 、〔?〕 （ ）?? 〔? 〕 、 〔?〕?? （?。 、 ?、〔 ?〕?? ?? 、 っ 、?? ? ? 、〔?っ ? 〕? 、 、〔???〕???????????????、??????? 、〔???〕 ? 、 、 ???、
???、??? ?? 。
??????????っ?????????????
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?????、???〔?、??〕???????????? 、 ?〔?〕 ? ?????? 、 、 ? ? 、??、 ? ???、? ﹈?? ? っ ??、 、??〔 〕 。 、??〔?〕? 、?? ? ? 、 ??????? 、 ? 〔 〕?? ? 。『 〔?〕 〔 〕」?、
??????????、????????〔??
??????っ????〕?????????、??、 、 ? っ 。
????? 〔 、 〕
?????っ ? 、っ? ????????』???
??????〔 、 〕
????? 、（?． ??、?? っ
?
????。
??????????っ?、????????っ????? っ 、 ? ??? ? っ ? 。〔??????????????〕?????〔?????????? 〕 ???。 っ 、?? ??? 、 ????〔????〕?〔??? ?? 〕 （
?? 〔?〕????? 。?? ?〔 ??? ? 〕 、?? ? 〔 、
〔???〕????、??（????）?? ????
????? 、
〔?〕??、 ? ? ??? ? 、〔??〕? ?? ????。????、?????????、?????????
っ?????? 、 ? 〕 〔 〕?、〔 〕 ? ﹈ ‐
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??????????、?????????、????っ? 、 ????????、 ?????????????? ?、???? 。 、『 〔 〕 〔 〕』 、
????????〔????〕????????
???、〔???〕??????、????????? ?? ? 、 ??? ?。
??????っ 、 ? っ （?
??? 〔 〕??っ ? ?? ?、〔 〕
?
?? ?? 。
???。??〔??〕??っ?? 、??、??????????????、?、??? 、?? ? ? ?。 、 ??? ? 、 〔 〕 、?? ? 、?? ?、 、
?
?? 、 ?っ?、『 〔 〕』
????、??、??????っ???????
??????????????、????????
?
?? っ?。
???????。???〔???〕?????????、
〔?????〕??????????。????、「?
???」? 、 〔? ? 〕 ? ???? っ 、??? ?????? ?っ? 。
????、??????????????、???、?〔???〕??〔?? ?〕 、 、
????? ? （ ）????????? 、 ? ? ????? ?? っ 、 、「 〕』?? 、
??????、??????????﹈?‐?﹈）?
?っ??????????、?????????っ?? ? ?????。
????、?〔 ?? 〕 ??、
???? 、 （ ．?? ? 、 ???
?
?? っ 。
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??????。???????????????????? 、 ???????????????????? 〔 〕???、?? 。?〔『 ェ??』 〕 〔 〕?? ? ? 、『? ?〔 〕』????? 、?? 。
?
??????????????????????、???
?「? ???????????????」（『????????』? 、 ???）? 。??「????』????、??????????、????????。?、? ? ? ． 』』 ．﹈』
、??ョ?、????↑?↑??（ ? ?? ?? ? ??）》? ?、?） ????． 、 『 『 ? 》』 ? ? ? ? （ ?? ? 〕? ）》?? 』? ． 》 ? ? ． 。
?、???? ? ? ォ ?〈??????『 ?
???」 ? ? 。 『 』、??????。
?????、『????』????、「????」???
???、「 ? 」（??『 』?? 、「 」）
????????（????「???????』、????、 ???「? ? ?」「 」??????? ）?、 『 』（ 、??? 、? 、 、 、 、?? ） ?ッ 。??』 ． 》?‐?、??‐ 、?ォ ???? ???? 、? 。
??、?ャ????ー??ィ?『????」?????
??? 。 、『? 』 ?????? ? ャャー?? （ 『 』 ? ）?、? ー 『 』?? 、 ? 、 ォ ヵ 〈??? ? 。
???．（??、??）??????‐?』??．（???ゅ』?｝
??》 ? ．? 、 。『 ュ 』（? ?『 』 ?）、、（?。 ? 》 ）》 、》???》???? 。
????『???』 ??、? ? ???
???、????? ? ???ゅ? ? ? ?? 、 ?? ? ?????? 、 》?? ?》 ? ? ? 、?? ? ﹈?? 『 、（ ，‐?） 。
のヴ
ムイ
???、「???????、???????????????。〔??? 〕 ? 。 ????、 ?。」?（ ??） ??? 。?、 ?? ?? 。 ．． 』．『????? 』 ?? 、 ?
?（? ） 「?? ??」 ???、??????、 ? 、 ???? 。 ? 、 ． ー 』?、 ? ． ﹈ 。，
???????．??．??．﹈?．?????『?????ェ
??』 ?? 、 『 』、??
?????、 、 ? ???．﹈????? ?
?『? 、 ? 、 ?っ???? ??? ? 、??、 ? ?? ??、? ?? 。
?「?????ェ 』 ?、 『 ??
?』、?? ?、 。
???? ? ?? ．? ．???? （ ?）、 （ ??）
????? 。? 「 ? 」、?、 「? ? 」（『?』 ? 、 ?）、 ? 、 ? 。〕 ．??．? 》 ??? ?? 。
????????。「 ??ェ 』? 、?
『??????』、???、??????。
、????????。?、? ???》 ．??．??．??．﹈???。?、 ??? ?】 ? ．? 。?????? ． ．??? 、 、 ??》 ．
﹈?》﹈?????』》、????、???????．???????．?
?『? 』 、 ．??? 。??? ???。．?? ． ． ．?ー ．???ッ 、 。 『 ェ 」
?????????、??『 ? ??』、 ? 。
??? ? 、、 、 》
??『?? 』 ??? ? 、 ?? ? ．??? ?
??????。． ．?》 ???．??? … 》〕 、…
????? 。
??? ??????。、?? 。??? 、 、 ? 。『 ? ェ 』 、
??『??????」、 ?? 。
??? 、 。
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?、??????〉????．???．????．??（???
????????）?????????????。
??? ??? 。?? ?、 、 ? ， 』? ．﹈ 』
???????
??????????、（）???．????????
??? ? 》 ?ゅ?（??》???????、 ? ???（ ．〕 〕 ? ）??? 。 っ ???? ィ??? っ 。? 。．﹈? ．? ． 、 ． ?? ???? ﹈ 》 ?
?
???? ）、 『 」 『?」 、 、 、 ）、 ．?． ? ?? 、?? ? ．? 】 。
??『????』?、???「???」????「??
?」? ? 、 「 」 「?????? 」???。? 、 「 」??? っ 。
???????『??????』?????? ? ?
??ー?ー??ュ??????
??????????????????????
?
???
??
??ー?ー??ュ? ? ? ?
?????ァー
???? ? ?????????
?????ー???
??? ???????? ?? ?? ???
?
??????????「???．?」???????
?。「。．???」????????????っ????????、「。． ． 」 、 ィ ??????っ?? ?? ? ???? ー ?? ??。
，Q
~』
